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Daun kelor (Moringa oleifera Lam.) mengandung berbagai macam 
asam amino esensial dan kaya akan antioksidan, seperti tanin, steroid, 
triterpenoid, flavonoid, saponin, antarquinon, dan alkaloid. Beberapa 
antioksidan seperti isoflavon dan saponin berpotensi meningkatkan produksi 
telur pada unggas.  Skripsi ini merupakan hasil penelitian mengenai potensi 
daun kelor terhadap produksi telur itik pengging. Skripsi ini berjudul “Produksi 
Telur Itik Pengging (Anas platyrhyncos) setelah Pemberian Tepung Daun 
Kelor (Moringa oleifera Lam.) sebagai Imbuhan Pakan”. Skripsi ini bertujuan 
untuk menguji pengaruh kandungan bioaktif pada daun kelor terhadap produksi 
telur itik pengging. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar tentang 
pemanfaatan daun kelor untuk meningkatkan produksi telur itik lokal. 
Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mata kuliah Tugas 
Akhir dan persyaratan untuk memeroleh gelar Sarjana Sains (S.Si) Departemen 
Biologi Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro Semarang. 
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan informasi ilmiah kepada 
pembaca mengenai penelitian yang telah penulis lakukan tentang potensi daun 
kelor terhadap produksi telur itik lokal. 
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